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Актуальність. Грип та гострі респіраторні вірусні 
захворювання залишаються актуальною проблемою охорони 
здоров`я як в Україні, так і у всьому світі. Важливим 
залишається контроль за їх розповсюдженням серед населення, 
профілактика та прогнозування епідемій та пандемій. 
Смертність від грипу та його ускладнень займає перше місце 
серед усіх інфекційних захворювань. У структурі смертності 
провідне місце займають пацієнти старше 65років ‒ 80 – 90 %. 
Значна розповсюдженість, матеріальні збитки, соціальні та 
медичні наслідки переконливо підтверджують необхідність 
боротьби з ними. У зв`язку з надзвичайною мінливістю 
збудника грип і на даний час залишається некерованою 
інфекцією, що обумовлює необхідність подальшого його 
дослідження для вирішення даної проблеми у глобальному 
масштабі.   
Мета роботи. Проаналізувати вікову, статеву структуру 
захворюваності на грип та характер ускладнень після 
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перенесеного захворювання у Чернівецькій області на період 
епідемії грипу 2009 – 2010 рр. 
Матеріали та методи. Нами було проаналізовано 40 
медичних карт стаціонарних хворих на грип, що знаходились на 
стаціонарному лікуванні в інфекційному відділенні Обласної 
клінічної лікарні м. Чернівців в період епідемії 2009-2010 рр.. 
Результати дослідження. Було виявлено, що у 2009 – 2010 
роках у статевій структурі захворюваності переважали особи 
жіночої статі (65,4 %) проти осіб чоловічої статі (34,6 %). 
Розподіл захворюваності за віковими групами: особи від 18 до 
35 років – 29 % (12 осіб), від 36 до 60 – 44,4 % (18), більше 60 
років – 26 % (10 осіб). Характерними ускладненнями в осіб 
середнього і літнього віку були пневмонії (64, 5 %) та фарингіти 
(22,5), отити (7 %), синусити (6 %). Важкість даних захворювань 
корелювала із важкістю перебігу грипу.  
Висновки. Отже, у віковій структурі захворюваності 
Чернівецької області на грип у 2009 – 2010 роках переважали 
особи жіночої статі та середнього віку. Захворюваність 
переважала в осіб середнього віку порівняно з особами 
молодого і літнього віку. Найчастішими ускладненнями грипу 
були пневмонія та фарингіт. 
